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Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Concede al vi
gente presupuesto de gastos de los Departamentos ministe
riales varias transferencias de crédito.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de
C. D. C. González.—Concede gratificación de efectividad al
personal que expresa.—Concede pensiones de condecoracio
nes de San Hermenegildo al Cap. de N. D. J. Montagut y al
Cap. de F. D. R. Bruquetas.—Resuelve instancia del Cap. de
C. D..1 López.—Asigna 2.° grupo de dotación al crucero
«Don Blas de Lezol.— Aprueba entrega de mando de varios
.buques.—Dispone quede de estación en Tánger el crucero
(Extremadura..—Comunica los buques de guerra mexicanos
que se han alzado contra su Gobierno
SERVICIOS AUXILIARES. —Destino a los Cs. Ps. D. P. Catalán
y D. J. Riera y al C. 1.° D. J. P. López.—Concede gratifica
ción de efectividad a dos auxiliares segundos de N O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Señala tarifas que deben
cobrar los Peritos Inspectores de buques mercantes.
INTENDENCIA GENERAL—Destino a los Crs. de F. D. P. Gar
cía de Leaniz y D. P. Mota.—Resuelve instancias del perso
nal que expresa.
ASESORIA GENERAL.—Autoriza y declara indemnizable una
Comisión.
Anuncios.
Edicto.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. —Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DFL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, de acuerdo con éste y de conformidad
con Mis Decretos de 30 de septiembre y 21 de diciembre
de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único': Se conceden al vigente presupuesto de
gastos de los Departamentos ministeriales las siguientes
transferencias de créditos : Sección 5•a, Ministerio de Ma
rina", una de 45.000 pesetas, del capítulo 9.°, artículo úni
co "Material", grupo "Raciones", al cap. 8.°, "Infante
ría de Marina", artículo único "Personal", para el aumen
to de haber de Suboficiales y Sairgentos en sustitución de
la ración de pan y mejoras, y otro de 200.000 pesetas del
capítulo 14, artículo 2.", " Personal excedente", al capítu
lo 3.°, artículo 3.0, "Personal de las provincias marítimas",
para satisfacer sus devengos al, de la escala de tierra del
Cuerpo general ; Sección i I, "Gastos de las Contribucio
nes y Rentas públicas", 30.0006 pesetas, del capítulo 24, ar
ticulo único, concepto "Anualidad para la adquisición v
ejecución de las siguientes obras...", con la distribución
que sigue : 6.000 al capítulo 7.°, artículo 5.°, "Alquileresde edificios para Laboratorios de Minas" ; 24.000 al capituló i6; articulo i.°, de ellas 14.000 al concepto I.% "Gas
tos de alquileres de los edificios ocupados por oficinas de
Hacienda, etc.", y io.000 al concepto "Gastos de alqui
leres de los edificios ocupados por las de Aduanas".
Dado en Palacio a diez y seis de febrero de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo. de Rivera y Orhaszeja.
(De la G-aceta de 19 del actual).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Destinos
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Corbeta don
Cristóbal González Aller en súplica de que
•
se le reserve
el derecho al mando durante un año cuando por su turno le
corresponda.
13 de febrero de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
o
Quinquenios
Se concede la gratificación reglamentaria correspondien
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te a dos quinquenios y una anualidad a partir de L° de
noviembre de 1923, con arreglo a lo que preceptúa el Real
decreto de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 215), al Alférez
de Navío de la E. de R. A. de las del Cuerpo General de
la Armada, D. Manuel Jerez Tejerina.
13 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán ,General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Por cumplir el personal que se expresa en el
siguiente estado los cinco arios de permanencia en los em
pleos que se indican se dispone que, a partir de la re
vista de marzo próximo, se abone a dicho personal la gra
tificación reglamentaria de quinientas pesetas (500) anuales.
13 febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del, Protec
torado en Marruecos.
Señores.. ..
Estado a que se alude
EMPLEOS
Capitán de navío (E. T
Idem de fragata (E. T.)
Idem de ídem (E. T.)
Idem de corbeta (E T
Teniente de navío (E. NI.)
Idem de ídem (E. M.)
Idem de ídem (E. M.)
NOMBRES
D Ubaldo Seris Granier y Blanco
D José María Cebreiro y Sanjuan
D Antonio Cal y Díaz
D Pedro Aznar y Bárcena.
D Teodoro de Leste y Brandariz
D Marcelino Galán y Arrabal
D Dimas Regalado y López
•
FECHA EN QUE CUMPLEN CINCO
AÑOS DE EMPLEO.
23 de febrero.
23 de ídem.
26 de ídem.
23 de ídem.
23 de ídem.
23 de ídem.
26 de ídem.
Orden de San Hermenegildo
Manifiesta que por Real orden de Guerra de 4 del ac
tual, inserta en el Diario Oficial del expresado Minis
terio número 30, se ha concedido al Capitán de Navío
D. Joaquín Montagut y Miró la pensión anual de 1.200
pesetas correspondiente a la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 6 de oc
tubre de 1923, y la que percibirá a partir de 1.° de no
viembre del propio ario.
Señores
13 de febrero de 1924.
o
Manifiesta que por Real orden de Guerra de 4 del actual
se concede al Capitán de Fragata D. Ricardo Bruquetas y
Fernández pensión de la Cruz de la Orden de San Herme
negildo de 600 pesetas anuales, la que percibirá desde 1.°
de diciembre de 1923.
Señores
13 de febrero de 1924.
o
Recompensas
De acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral y con la consulta emitida por la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, se desestima instancia
del
Capitán de Corbeta D. Joaquín López Cortijo en súplica
de que se le conceda recompensa por servicios
industriales
y de profesorado, por carecer el recurrente de
derecho a
lo solicitado toda vez que desde 1.° de junio de 1918 hasta
20 de junio de 1920, fecha posterior a la de promulgación
del Real decreto de ir de julio de 1918, no prestó servicio
alguno de carácter industrial ni de profesorado.
13 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Señores
Dotaciones
Se dispone que el 2.° grupo de dotación del crucero Don
Blas de Lezo quede constituido por el personal siguiente,
en el que va incluido el asignado para el primer grupo por
Real orden de 19 de mayo de 1923 (D. O. nún.i. 114):
Un Capitán de Navío.
Un Capitán de Fragata.
Un Capitán de Corbeta.
Dos Tenientes de Navío.
Un Alférez de Navío.
Un Contador de Navío.
Un Maquinista Oficial de La
Un Primer Maquinista, cargo.
Dos Segundos Maquinistas.
Dos Terceros Maquinistas.
Un Primer Contramaestre, cargo.
Un Primer Condestable, cargo.
Un Primer Practicante, cargo.
Un Primer Torpedista-electricista, cargo.
Un Cabo de Mar.
Dos Cabos de Artillería.
Dos Cabos Fogoneros.
Ocho Marineros.
Sr. General
Armada.
Señores
2.0
12 de febrero de 1924.
Jefe del Estado Mayor Central de la
o
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del contratorpedero Ca
da,rso, efectuada el día 27 de enero último por el Capitán
de Corbeta D. Jesús María Manjón y Brandaríz, al Jefe
del mismo empleo D. Manuel Medina y Morris.
12 de febrero de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Señores
DEL MINISFEHIO DE MARINA
Aprueba la entrega de mando del cañonero Laya
efec
tuada el día 2 del actual por el Capitán de Fragata
don
Juan j. Díaz Escribano, al Jefe
de igual empleo don Mi
guel Sagrera y 'Ciudad. 12 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aprueba la entrega de mando del submarino A-2
efec
tuada el día 15 de enero último por el Teniente de
Navío
D. Manuel Guitnerá y Bosch, al Oficial del mismo empleo
D. Manuel Pasquín y Florez.
12 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
o
Situaciones de buques
Circular.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 31
de enero último, dirigida al Capitán General del Departa
mento de Cartagena, se dice lo siguiente : "Disponga V. E.
salag-a el Extremadura para Tánger, donde quedará de es
tación en relevo del cañonero, que deberá transmitirle las
instruciones que tenga para el servicio. El Extremadura
quedará afecto al Departamento de Cádiz."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
o
Buques extranjeros
Circular.—Excmo. Sr. : El ministerio de Estado, en la
unida Real orden de 28 de enero último, dice a este de Ma
rina lo que sigue :
"El Sr. Encargado de Negocios de Méjico en esta corte,
en su nota núm. 115 de 22 del mes en curso, transmite a
este Ministerio un mensaje de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de su Gobierno en el que se le encarga comu
nique al de S. M. que las tripulaciones de los barcos de
la Marina de Guerra mexicana cañonero Zaragoza y Agua
Prieta, el guardacostas G-3, el remolcador Tampico y el
transporte cañonero Progreso se han alzado contra el Go
bierno constituido de Méjico, poniéndose al servicio de un
grupo de militares insurrectos ; por consiguiente, añade el
Sr. Encargado de Negocios de Méjico, su Gobierno no se
hará solidario de los actos que realicen los barcos aludidos
contra las prescripciones del Derecho Internacional, por
estar fuera del control del Gobierno mejicano, aunque pro
cura enérgicamente someterlos."
Lo que de Real orden se noticia para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12
de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores
Servicios auxiliares
Destinos
Dispone que el Cura Párroco del Cuerpo Eclesiástico de
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la Armada D. Pablo Catalán Fernández cese
de Eventuali
dades en. esta corte y se encargue del destino
de Cura Pá
rroco del Departamento de Cartagena, y que el de igual
empleo D. José Riera Senac cese en el expresado
destino
y pase de Eventualidades a esta corte.
13 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
O
Dispone que el Capellán primero del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Juan Pablo López y López se haga
cargo interinamente del destino de Capellán del
Arsenal
del Departamento de Cartagena.
13 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Quinquenios
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero del corriente ario se abone al Auxiliar segundo de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
don Francisco. Antón Adsuar la gratificación de seiscien
tas cincuenta pesetas (65o) anuales, correspondiente a dos
quinquenios y tres anualidades, por haber cumplido el 25
de enero último trece arios de servicios en el Cuerpo, de
biendo tenerse presente para el abono la limitación que
establece la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (DIA
RIO OFICIAL núm. 2, de 1921).
13 de febrero de 1924.
Sr. General jefe de la 3.' Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil dé Guerra v Marina y del Protec
torado en Marruecos.
o
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero del corriente ario se abone al Auxiliar segundo de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Rodolfo Asensi Guijarro la gratificación seiscientas cin
cuenta pesetas (650) anuales, correspondiente a dos quin
quenios y tres anualidades, por haber cumplido el 25 de ene
ro anterior trece años de servicios en el Cuerpo, debiendo te
nerse presente para el abono la limitación que establece la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. número 2.
de 1921).
13 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central v Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
El Almirante encargado del Daspacho,
IGNACIO PINTADO.
NavegaciónyPesca Marítima
Tarifas de Peritos Inspectores de buques
Excmo. Sr. : Redactadas y aprobadas las tarifas de los
•
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honorarios que deben (-Obrar los Peritos TrInprtnrec de
migues mercantes, con anterioridad a la publicación de
reglamentos, que como el de Construcción de buques de
Dasaje, lleva consigo cálculos de importancia. S. M. el Rey
D. g.), de acuerdo con lo consultado por la Comisión
permanente de la junta Consultiva de la Dirección Ge
ieral de Navegación y Pesca Marítima, se ha servido apro
bar la adjunta tarifa de honorarios propuesta por dicha
Direción General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
Fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Mari
timas.
Tarifas que ,s *citan.
Tarifas de los honorarios de los Peritos Inspectores,
Iprobadas, que se citan en la anterior Real orden para el
studio y comprobación de los cálculos de inundación,
namparos, puertas estancas, tomas y descargas de los cos
:ados de los buques :
1
1
Buques -menores de 2.500 toneladas de arqueo total 250'oo
Buques de arqueo total entre 2.500 y 5.000 350'00
Buques de arqueo total mayor de 5,0oo toneladas 500'oo
Tarifas de honorarios de los Peritos Inspectores de bu
ques, aprobadas, que se citan en la anterior Real orden por
estudio del plano de la cuaderna maestra, cálculo de 'resis
tencia longitudinal y demás que exija el Reglamento.
Buques menores de 2.500 toneladas de arqueo total
Buques de arqueo total entre 2.500 y 5.000 -
Buques de arqueo total mayor de 5.000 toneladas...
Intenc<toncia general
Destinos
Se dispone que el Contador de Fragata D. Pedro García
de Leániz y Aparici cese en sus actuales destinos del De
partamento de Cádiz y embarque en el transporte Contra
maestre Casado, en relevo del Oficial del mismo empleo
D. Pedro Mota Vañó, que pasará a continuar sus servicios
al citado Departamento.
250'00
35o'oo
500'00
1 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia promovida
p )r el Maestre de Marinería Benito Núñez Zarazo, desti
nado en el Polígono de Tiro Naval de Marín, en la que
suplica se le abone la gratificación como instructor militar
desde la fecha que para dicho cometido fué nombrado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido disponer que dic
tada la Real orden de 6 de junio del ario último (D. O. nú
mero 134, pág. 86o) precisamente para los correspondien
tes efectos administrativos, según propuesta del General
Jefe de la División de Instrucción, y cuya soberana dis_
posición no retrotrae aquellos efectos a fecha anterior, se
desestima la petición que se formula.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos —1-1ns pi-farde a V milchnQ fir Mnr-lr;r1
9 de febrero de 1924.
Y • • 1 1 •,-1 J.
ElAlmirante eneargadi) del Despaolo-.•
- FEDERICO IBÁÑEz.
Sr. Intendnete General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
_Excmo. Sr. : Por resulta-do- de la instancia promovida
por el peón ordenanza del Instituto y Observatorio de*Ma
rina de San Fernando Juan Lanceta Carmona, en solici
tud del aumento de sueldo de doscientas cincuenta pese
tas (250) anuales por llevar diez años de servicios en su
clase, S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a que el intere
sado reúne las condiciones que marca_ la Real ordesti de
28 de abril de 1915 (D. O. núm. 95, pág._ _042) desyle el
5 de septiembre de 1923, y de conformidad con lo informa
do por la Intendencia General, se ha servido concederle el
expresado aumento de sueldo,- con los incrementos regla
mentarios, desde la revista del mes de octubre siguiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departámento de Cádiz.
O
Contrata0ozies
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia, fecha 1.0 de di
ciembre último, de la Sociedad Anónima Siemens Schuc
kert Industria Eléctrica, contratista 'de la. electrificación. del
Arsenal de la Carraca, según escritura otorgada .eii 13 de
junio de 1923, en la que solicita una prórroga en el plazo
fijado para la entrega de- la instalación, no inferior a seis
meses, a contar desde la fecha en que -le sea notificada la
resolución de la Comisión Inspectora, respecto a las obser
vaciones y modificaciones impuestas por. 'al realidad y pro-.
puestas para el mejor servicio y resultado de la instalación ;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección del Estado Mayor Central, Intendencia
General y Asesoría General del Ministerio, ha tenido 'a
bien otorgar la prórroga de seis meses_ que solicita la So
ciedad Anónima Siemens Schuckert, toda vez que la de
mora en la construcción y entrega de los materiales y efec
tos contratados no es imputable »a su voluntad. Asimismo
sé ha servido disponer, para evitar la concesión de nueviaS
prórrogas, con evidente perjuicio para los iniereSes pú,blicós, que se resuelvan con la mayor rapidez posible las
consultas hechas por aquélla y si ha de asistir personal de
Marina a las pruebas del material terminado en fábrica, 'á
que se refiere el apartado a) de la proposición presentada al
concurso, acerca de cuyos extremos trata -también en lainstancia de la Sociedad de referencia.
De Real orden lo digo a V. E.-para .su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a E. muchos .arios. Ma
drid, 5 de febrero de 1924.
El Almir,a\ne,encar&do deljDespacho,
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr.. Intendente General de. Márina.-17
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Armada.
Sr. Asesor General de este .Ministerio.
Señores.. ..
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia prernovida por
D. José' de Madaleno,.,çti repreSenta.ción:de -J-Ioratio
(
DEL MINISTERIO DE MARINA
Echevarrieta, contratista de la construcción de un dique
flotante de L000 toneladas. con destino a la Base Naval
de Cartagena, en la que solicita se le conceda una pró
rroga de cinco meses contados a partir de la fecha del
31 de octubre del año último, en que terminó el plazo
señalado en el contrato para la construcción y entrega de
dicho dique, fundándose en que el suministro de deter
minados datos relativos a los aparatos de a rutsr.r2 y ca
rriles de deslizamiento ha causado involuntariamente un
positivo retraso en la marcha normal de los trabajos ; S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con dictámen de la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien conceder al men
donado Contratista una ampliación del plazo fijado para
la entrega del dique, de cuatro meses y seis días, que es el
tiempo en que sufrieron demoras la ejecución de las obras,
por lo que se ha tardado en dictar las resoluciones oportu
nas, o sean, las comprendidas entre las fechas del 19 de
septiembre al 9 de noviembre de 1922 y 3 de mayo a 19
de julio de 1923.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1924.
El Al,nírante encargado del Despacho
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Asesotria general
Indemnizaciones
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por V. E. en escrito de 14 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizar y declarar indernnizable, por los quincedías probables de su duración, la comisión de justicia que'deben desempeñar en Ceuta el Consejero en comisión de
ese Alto Tribunal Auditor General de la Armada, D. Guillermo García Parreño y López, y el Secretario Relator,Teniente Auditor de primera clase de la Armada, D. Fernando. Berenguer y de las Cagigas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 15 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal;rina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
-
ANU\CIO
Jefatura de ingenieros del Arsenal de Cartagena
Habiéndose desestimado por Real orden, comunicada,de 27 de noviembre de 1922 la propuesta cursada por esteRamo para la provisión de seis plazas de Capataces, autorizadas cubrir por Real orden telegráfica de 30 de sep
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tiembre anterior, por no haberse anunciado en el DIARIO
OFICIAL, por el presente y con arreglo a lo dispuesto en el
vigente Reglamento de Maestranza y demás disposiciones
posteriores, se sacan a nuevo concurso entre los Capa
taces que pasaron de los Arsenales del Estado al servicio
de la Sociedad Española de Construcción Naval.
Las plazas de Capataces a concursar son las siguientes
•
Dos.—Herreros de ribera.
Dos.—Montura.
Una.—Herrería y Martinete.
Una.—Fundición.
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal, y el plazo de admisión expirará
al mes de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL.
Dichas instancias deberán ser acompañadas de certifica
do que acredite la estancia, sin interrupción, en la Socie
dad, conducta observada en la misma y jornal que disfrute
con seis meses de antelación a la fecha de este concurso.
Arsenal de la Carraca, 9 de febrero de 1924.
El Coronel, Jefe dellR amo
José J. Togores.
■111■-•-•-4111■•••--
EDICTO
D. Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Palamós,
Juez de Instrucción del expediente instruido con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo José Cugat Toldrá.
Por el presente vengo en anular la Cartilla Naval ex
pedida a favor del expresado inscripto, perdida en febre
ro de mil novecientos diez y nueve, declarándose sin valor
ni efecto alguno dicho documento e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Palamós, 6 febrero de 1924.
ANTONIO BARBERÁ.
111-4111~-
Circulares y disposiciones
•■•■■•■•■
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida rela
ción, que empieza con doña Josefa Piñero Martínez, y ter
mina con doña Gracia Fontela Díaz, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás e fectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de enero de 1924.
ElGeneral Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Señor...
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